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PRIKAZI KNJIGA 
Georgeta Ciobanu, Romanian Words ofEnglish Origin.­

Timi~oara: Editura Amphora, 1997. -144 str. 

1. Knjiga Georgete Ciobanu pod naslovom Romanian Words of English 
Origin plod je visegodisnjega autoriCina bavljenja problemima utjecaja en­
gleskoga jezika na rumunjski. Ukupno 144 stranice teksta autorica je po­
dijelila u nekoliko poglavlja. Nakon Uvoda slijedi Bibliografija, koja vrlo iscrp­
no donosi relevantne radove za podrucje istraZivanja engleskoga elementa u 
rumunjskome, a zatim Terminoloska objaSnjenja, u kojima se ukratko navode 
temeljni termini sto ce ih Citatelj nalaziti u knjizi. Kljucna su tri sredisnja 
poglavlja: I. Studies Dealing with the English Element in Romanian; II. The 
Representative Corpus of Romanian Words of English Origin i III. The Methodology 
of Studying the English Element in Romanian. Slijede Zakljucci te napokon 
Dodatak, u kojemu su abecednim redom nabrojene sve rijeCi iz tzv. repre­
zentativnoga korpusa anglicizama odnosno amerikanizama. 
2. 5to se terminologije tice, autorica pretezno rabi ustaljene termine koji 
se javljaju u lingvistici jezicnih dodira: loanword, foreign loan, intermediaryl 
Idirect borrowing, giving language, lending language, receiving language, linguistic 
interference, language shift itd.; navodi, medutim, i neke posebnosti rumunj­
skoga: primjerice, pojmovi anglicizam odnosno amerikanizam imaju u rumunj­
skome suzeno znacenje: prvi oznacava »frazu specificnu za engleski jezik, 
rijec engleskoga podrijetla nepotrebno (istaknula V. M.-D.) posudenu u neki 
drugi jezik, neintegriranu u jezik primatelj«, a drugi »frazu specificnu za 
Amerikance« (str.33). 
3. U poglavlju Studije koje se bave engleskim elementom u rumunjskome G. 
Ciobanu daje iscrpan pregled rad ova na temu utjecaja engleskoga na ru­
munjski u razdoblju od 1945. godine sve do danasnjih dana. Te se studije 
mogu grubo podijeliti u dvije skupine: 1) studije koje se bave fonetskim, 
morfoloskim, leksiCkim i semantiCklm problemima vezanima U2 rumunjske 
rijeCi engleskoga podrijetla, i 2) studije koje su tematski vezane uz prila­
godbu neologizama opcenito, integracijom internacionalizama u rumunjski, 
tendencijama i razvoju suvremenoga rumunjskoga jezika, pravilnom upo­
rabom jezicnoga standarda itd. Ove se potonje, dakako, samo neizravno ba­
ve anglicizmima i njihovim ukljucivanjem u rumunjski jezicni sustav. 
U tom su poglavlju prikazani mnogobrojni Clanci i rasprave 0 raznim 
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vidovima procesa jezienoga posudivanja i prilagodbe engleskih posudenica u 
rumunjskome i to s kritiCkim osvrtom na pojedine zapazenije radove. Auto­
rica istice neke od problema sto su ih rumunjski lingvisti obradivali u svojim 
opseznijim ili kraCim studijama, naglasavajuCi pritom njihovu posebnu zain­
teresiranost za neke osobitosti anglicizama u rumunjskome jeziku. Mnogo se 
autora, primjerice M. Seche, 1. Ghetie, A. Trofin, A. Graur, 1. Constantinescu, 
bavilo sportskom terminologijom, koja je oCigledno medu prvima u rumunj­
ski pocela unositi velik broj engleskih rijeCi i izraza (kao, ustalom, u veCini 
europskih jezika!). Svi se oni u tom kontekstu pozivaju na Iorgua Iordana, 
koji je jos 1947. u svojoj Gramatici »pogreSaka« suvremenoga rumunjskoga (Limba 
romiina actuala. 0 gramaticii a »gre§elilor«) upozorio na sportsku terminologiju 
engleskoga podrijetla. 
Autore je takoder vrlo cesto zanimala prilagodba anglicizama, i to pose­
bice na ortografskoj, fonoloskoj i - u izravnoj korelaciji s te dvije - mor­
foloskoj razini. Neka se istraZivanja bave uzrocima koji su doveli do stanovi­
tih ortografskih rjesenja, do izgovora pojedinih anglicizama; mnogi se osvr­
cu na razlike fonoloskih sustava s obzirom na distribuciju suglasnika u 
rumunjskom i engleskom, na razlike u kvaliteti samoglasnika itd. Od mor­
foloskih se osobitosti istieu odredivanje roda anglicizama u rumunjskome, 
donose se klasifikacije posudenih imenica prema deklinacijskim paradi­
gmama itd. 
00 velikoga je napretka u istrazivanju engleskih posudenica u rumunj­
skome doslo u razdoblju 1970-1980. godine - djelomice zbog znatnoga 
porasta interesa za taj segment jezicnih procesa, a djelomice zbog slozenih 
promjena koje je u to doba dozivljavao suvremeni rumunjski jezicni sustav. 
Sve je to pridonijelo odluci da se rumunjski - uz dvadesetak drugih europ­
skih jezika - ukljuCi u medunarodni projekt Engleski element u europskim jezi­
cima, koji je pod vodstvom profesora Rudolfa Filipovica djelovao u Zavodu 
za Iingvistiku FiIozofskoga fakulteta u Zagrebu. Rezultati sudjelovanja ru­
munjskih lingvista na tome projektu objelodanjeni su u nekoliko znacajnih 
studija F. Bancile, D. Chitorana i, u kasnijoj fazi, G. Ciobanu, autorice knjige 
koju prikazujemo. 
4. U poglavlju koje nosi naslov Reprezentativni korpus rumunjskih rijeCi 
engleskoga podrijetla G.Ciobanu razmatra nekoliko aspekata vaznih za analizu. 
ZapoCinje opcim povijesnim okolnostima koje su pridonijele snaznom utje­
caju engleskoga na vecinu europskih jezika pa tako i na rumunjski, da bi za­
tim pobliZe prikazala poseban slueaj rumunjskoga, koji je zbog svojega geo­
grafskoga polozaja bio stoljeCima izlozen utjecajima mnogih drugih jezika: 
slavenskih, germanskih, romanskih i ugrofinskih . Takve su prilike uCinile 
rumunjski veoma sklonim posudivanju i otvorenim prema novim rijeCima, 
koje su stizale sa svih strana. Ta neotpornost na posudivanje omogucila je i 
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velikome broju engleskih rijeCi da vrlo lako budu prihvacene i integrirane u 
sustav rumunjskoga jezika. Autorica naglasava kako je rumunjski dugo bio 
izoliran od zapadnih romanskih jezika, ali je ipak zadriao osnovne roman­
ske elemente: nijedan od jezika koji su na njega utjecali nije uspio pro­
mijeniti njegov romanski karakter. To, dakako, vrijedi i za engleski. Stovise, 
engleski je - uz neke druge jezike - pridonio relatinizadji suvremenoga 
rumunjskoga. Radi se, naime, 0 velikome broju rijeci gradenih od latinskih 
elemenata koje pripadaju tzv. europskome rezervoaru, a mnoge su od njih 
skovane upravo na engleskome govomom podrucju. ZanimJjivo je da za 
razliku od naslijedenih latinskih elemenata koji pripadaju opcemu leksiku, 
neolatinizmi, koji su u jezik usli putern engleskoga, pripadaju leksiku 
znanosti, tehnologije, umjetnosti i kulture te im je uporaba dosta suzena. 
U drugome se dijelu ovoga poglavlja nadalje govori 0 neologizmima koji 
se u rumunjskome definiraju »uglavnom kao rijeCi posudene iz zapadno­
europskih jezika ili izravno iz ucenog latinskog« (str. 57). Ako se razmotre naj­
vazniji rumunjski rjecnici, prema Hristei danasnji rumunjski ima oko 50000 
neologizama, a da se pritom ne uzimaju u obzir specijalizirane znanstvene 
terminologije. Kronoloski gledano, prvi znacajan utjecaj imao je upravo 
latinski, a zatim taIijanski. Slijedi njemaCki, dok je glavni moderni utjecaj bio 
onaj francuskoga. Ruski je takoder obogatio rumunjski novim rijeCima, a 
napokon i engleski. Prema navedenoj definiciji, kaze autorica, sve su en­
gleske posudenice u rumunjskome neologizmi. 
Znatan prostor u tome poglavlju G. Ciobanu posveeuje samomu reprezen­
tativnomu korpusu rumunjskih rijeCi engleskoga podrijetla i tomu kako je on 
nastao. S obzirom na rezultate analize opCih i specijaliziranih rumunjskih 
rjecnika, autorica se odluCila na izbor od 1200 natuknica skupljenih iz pisanih i 
govorenih izvora, i to u razdoblju od otprilike posljednja tri desetljeca. Razlozi 
za takav izbor prema njezinim su rijeCima sljedeCi: a) u tome je razdoblju 
zapazen velik porast posudivanj a iz engleskoga; b) jezikoslovci se slazu u tome 
da je jedno desetljece obicno dovoljno dugo da se zabiljeze reprezentativne 
promjene u leksiku nekoga jezika. Kako prijasnji radovi 0 anglicizmima nisu 
pruiali podatke 0 metodologiji potrebnoj za stvaranje korpusa, autorica je 
morala razviti svoje kriterije: kao izvor podataka 0 engleskim posudenicama 
ona navodi rjecnike rumunjskoga jezika kao temelj koji je zatim nadopunjavan 
primjerima iz novina i casopisa, ali i rijecima skupljenima govornim putern - s 
televizije i radija, pa i od pojedinaca. Potonji su anglicizmi pokazali, dakako, 
mnogo visi stupanj prilagodbe, koji se u pisanorne mediju ne moze uvijek 
opaziti. U korpus nisu usli specijalizirani termini Cija je uporaba ogranicena, s 
druge je strane autorica uvrstila stanovit broj anglicizma koji doduse imaju 
rumunjske zamjene, ali one nisu naroCito sretna rjesenja; G. Ciobanu i sama je 
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svjesna subjektivnosti takvih odluka ali ipak smatra kako je veca vjerojatnost 
da ce se u rumunjskome i dalje rabiti anglicizmi spin i drive-in, a ne predlozeni 
domaCi ekvivalenti moment cinetic de rotafie i cinepa:rcaj. Premda su temeljni 
izvori rijeCi za korpus bili rjeenici rumunjskoga jezika, autorica je veoma 
kritiCki preuzimala gradu s obzirom na Cinjenicu da mnoge od rijeCi koje su u 
pojedinim rjecnicima zabiljezene kao posudenice iz engleskoga to zapravo i 
nisu jer za njih nema potvrda u engleskim rjecnicima. 5 druge pak strane, 
trebalo je u korpus ukIjuCiti mnoge rijeCi koje se u rjecnicima opisuju kao 
francuske, iako ih franeuski rjeenici uopce ne navode. U korpus nisu uvrsteni 
pseudoanglicizmi, zatim kalkovi gradeni prema engleskome modelu, i 
napokon one rijeCi koje svoje podrijetlo irnaju u raznirn jezicima kao sto su 
hindi, perzijski, malajski itd., a engleski je posredovao njihovu sirenju u 
mnoge europske jezike. Kao i mnogi drugi autori, G. Ciobanu smatra kako je 
vrio cesto tesko odrediti koja je rijec anglicizam, a koja amerikanizam. Kako bi 
se sto tocnije odredilo podrijetIo, odabrane su natuknice provjeravane u 
ameriCkirn rjecnicima i tek nakon toga definitivo uvrstavane u korpus. Od 
amerikanizama su konacno usle one rijeCi koje etimoloski gledano irnaju samo 
jedan izvor, ameriCki engleski, i one koje imaju viSestruki izvor, a medu njima 
je i ameriCki. 
5. Trece poglavlje nosi naslov Metodologija proucavanja engleskoga elementa u 
rumunjskome. Kako ne postoji sustavan pregled metodologija primjenjivanih u 
razliCitim studijama koje su se bavile problemom anglicizama u rumunjskome, 
autorica je izgradila vlastitu metodologiju, koja osirn opcejezikoslovnoga 
ukljucuje i siri interdisciplinarni pristup, s raznirn psiholingvistiCkirn i socio­
lingvistiCkirn postupcima, anketama i sI. Nakon prve faze, kojoj je primarni 
cilj bio izbor rijeCi za korpus, pristupilo se podrobnoj analizi podataka nadenih 
u rjecnicima rumunjskoga jezika. Podaci su ukIjuCivali ortografiju, izgovor, 
morfolosku kategoriju, izvedenice, inacice, znacenje i etimologiju, a uspo­
redivani su s teorijskim osnovama pojedinih istrazivanja. Svi su ti podaci zatim 
ispitivani eksperimentalno, uz pomoc informanata. Pri izboru informanata u 
obzir su uzimani parametri kao sto su dob, stupanj obrazovanja, materinji 
jezik, zanimanje, stupanj poznavanja engleskoga, poznavanje drugih stranih 
jezika i ponekad neki dodatni elementi. Prema rezultatima dobivenima ta­
kvom sustavnom analizom, autorica je dosla do vrio pouzdanih podataka koji 
su joj omogucili da u obradbi korpusa dode do vrijednih spoznaja 0 svim 
moguCim posebnostirna u prilagodbi anglicizama u rurnunjskome jeziku. 
Osim nekih manjih nedostataka koji su pretezno tehniCke naravi ­
primjerice, nepostojanje odjeljaka unutar poglavlja, a oni bi olaksali pracenje 
teksta; izostanak fusnota, sto takoder nije uobicajeno u studijama takve vrste; 
bibliografija na pocetku, sto je vrio rijetko; i napokon nedostatak bolje 
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preglednosti u nekim dijelovima studije - taj je rad s jedne strane pridonio 
konkretnomu problemu istrazivanja anglicizama u rumunjskome, a s druge 
obogatio vec zaista bogatu literaturu 0 jezicnome posudivanju i jezicnim 
dodirima jos jednim zanimljivim i vrijednim prilogom. BuduCi da je studija 
pisana na engleskome, bit ce dostupna mnogo siremu krugu atatelja koje za­
nima status posudenica, posebice anglicizama, u suvremenome rumunjskom 
jeziku. 
Vesna Muhvic-Dimanovski 
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